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DEL
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MlNI5TERlü DE LA GUERRJ\
. " .
CIERVA'
PARTE OFICIAL y efectos "cO\1lSiguientes. DiáS guarde'a; V: "l!:.' thuchos
. aftos. Madrid 13 @ fej:>rero de 1922.
REALES ORDENES
Subsecretaría
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg(¡n participa a este Ministerio el
Capitán general de 1a quinta regi6n, el .(lía 11 del co-
rriente mes falleci6 en Zarago7.a el general qe brigaaa,
en situaci6n de segunda re.serva, D. Vicente Sarthou y
de .Lera. .
De real orden 1'0 digo a V. E. para su conocimiento
i demás efectos. Dios guar@ a V. E. muchos años.
'lVIadrid 13 de febrero de 1922. .
CIERVA'
Señor Presidente del Consejo Su;: <l!Yloáe Gl;lerra y M~·
rina. _.
Señor Interve:ntor civil d~ Gue~ra ir Marina y 0&1 Pro-
tectorp~o' en Marruecos.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán. general de 'la SE!lXta ~egión e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Pr{)tectorado en
Mar:ruacos.
,---
PLANTILLAS
. Gircu1ar. Excmó. Sr.: Habiendo sufrido' error en la
publicaci6n de 1la .real orden ,circular. de· 1.0 del actuar
(D. Q. núm. 28) .re:ferente a lal¡ clases profesionales y
de 'complemento que. deben integrar cada unidad expe-
dicionaria" el1 Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
diBponer Be, entienda rectificada en el sentido de que a
los batallones de zapadores ~e ~ asigna. la plantilla.
.de 25 cabosprofeiíionales en lugar ,de los cinco' que' fi~
guran en el estado número 1 de la. citad.a, real orden.
De real orden' lo digo a V. E. para su :conocimientó
y demás efectos. Dios guarde; a V. E. muchos aftoso
Madrid. 13 d.e febrero de 192.2.
'. CIERVA:
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFIC.;\C¡ONES
. Exoino. ,Sr.: :En vista de la instancia. preSentada. 'po!'
el General de brigada, en situaci6nde pl'itnéra 1'IeServa,
D. JQsé Mera y Guttiérrez, soliclta.ndo abono de la di"
'CmRv~
Señor AltoComrsárlo de España en Marruecos.
Sefio~s Inten1iente general Ínilitar¡e Interventor eivU
de Guerra y Marina y 4el Protei;toradoen MarrneC9s.
, '
RECOMPE~SAS
Ex.etrf(¡. Sr.; En vista de la propueiltar .que ·V.: E. cur-
só a este Ministerio en 23. del mes próximo pasado, a
f,avor del soldado que fuédel batallón de' Caza<Iores
Figuems núm~ 6, Silvestre India,¡; Carvajal, elItey(que
Dios guarde) se ha servido ,concederle la cruz del Mé-
rito Militar con d1stintivo..rojoy pellsión mensual dé
12,50 pesetas durante cÍl1coaños,'como recompensa por
su distinguido 'Comportamiento en oWraciones~ de ctun-
pafia. realizadas en nuestra zona. de: Protecto.rado en
Afr:i.ca, en el período comprendido entre el 30 d,e ju-
nio d~ 1918 Y 3 de febrero, de 1920,. Y muy especialmen-
te POr los mér~tosque. contrajo el 4 &:\. enero de 1919,
e~ el' .ataque del eneri1igo al convoy'de..., Sidi,Talfa a
Am-Ghenen (Larache), por 10 que es·de apUca;ci,6n al'
éaSO lo preceptuado en. los artículÚ\s 49 'Y 50 del, vigen-:
te reglamento de' recotrlPe:nsas, en tiempo ue gl1erra.
De real orden lo diga 110 V. E. para su conocimiento
y demás .efectos.. Dios guar,de a V. E. 'muchos años.
"Madrid' 11 'de i'ebrero' de .1~2. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrll;r ayudante de campo del general de la brigada
de Artl~lería ,de la séptima diyisi6n, D. Augusto Prínci-
pe y Bar.cena, al 90mandante de dicha Arma D. ElniliQ
Pérez Gón;ez, des~lDado actualmente en eiI. 1V regirilien-
to .(le Artillería lIgera. .
De !\éal orden ro digo a V. E. para su conocimiento
Señor...
CONCURSOS
Cir-oular. Exorno. Sr..: Con arreglo a 10 que se pr:e-'
ceptlia en ·la real orden ciroolar de 29 de diciembxe de
1920 (D. O. núm. 293 y C. L. núm. 589) modificada
por otra ,real orden drcuJiar de 11 de febrero de 1922
(D. O. núm. 35), ¡el Rey (q. D. g.) ha teniqo a bien
disponer se .an~ncie un co~urso entre los je:fes y'ofi-
dales del EJérCito con aptItud acreditada en la Eseuela
Superil?r de Guerra, que. ~o deseen, para designar entre
,., ellos <hez que serán comiSIOnados en e1 extranjero, en la
.. forma y con los fines que se det.erminan en las reales
6rdenes antescitadás; debiendo encontrarse las instan-
cias .en este Ministerio, en un plazo' de veinte días. á
~ partlr de ia fecha de esta disposición., '
.' De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,¡, y deI?ás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'anos.
,. MadrId 13 de febrero de 1922.
5OÓ'
. ¡ t "'.:-
t4 de febrero de J922 o.-Ó~ ndm. 36
Negociado de ,asuntos d~Atarruecos
PREMIOS DE CONSTANCA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que e1 Comandante
general de Laraehe <;lursó ~ eflte Minis~erio con escI:i-
to de SO de noViembre último, promoVIda' por el sa!-
fitElnto' del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas ae
Larache, nfun, 4, Juan Ruiz BicUligo, en ~plica de que
jle le conCBda el premio de constancia de 25 pesetas
mensuales a que' se refiere la real orden circular de 81
de julio de 1914 (D. O. ;núm. 169), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien· &CCe.der a lo solicitado por el intere-
sado, concediéndole el citado premio Ji partir de 1.0 de
junio die 1~21, feeha en que cumple .doce años de 'servi-
cios ..con abonos de campaña, en annon1a coR lo pre-.
ceptuado en eiLartí.culo VI de la real orden circular de
:n de julio de 1914 te. L. núm. 135), artículo 4.0 del
real .decreto de 13 de ..niayo do9- 1916 (C.· L.' núm. 98)
. Y reares 6rdenes de 23 de ab.ril de 1917 Y 23 de s~p­
tiembre de 1919 (C. L. núm. 62 y D. O. núm. 2~4, res-
peetivamen:be) .' " .
'De real orden lo digo a V. E. para su conocU!llento
7" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos, año.s.
Madrid 13 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor ..Al!tp Comisario de Espafia en Marruecos.
Se:ñQTes, Comandante Q:eriera1 de Lárac.he e Interventor
civil 'de Guerra y Marina y del Protectorado -en Ma-
,.-~J:1l.ecos.
l ••
Seccl6n 'dé Infanterlu
ASCENSOS
Excfrt1o. Sr.: 3!ln vista: de1a propuesta ,de asceI!1.so que
V. E.-eurs6 a este Ministerio con eS'Cnto <!e, fech~ 7
del mes actual, forinulada a faVúll' del suOOficIal die co~­
plemento con aestinó en ~ batall6n qe' Cazadores Me-
rida nazh.13,iD. Gustavo Giltiérrez Gili;. teniendo en
cuenta 10 'P~ptuádo en la-real,oMen t:Ir.clIlar de 27
de d~éiembre de 1919 <!J. L. n1lJ~._ 489), el Rey (que
Dios guarde) se ha servIdo conferir el empleo de :alfé-
'tez de complemento del Arma de Infantería al c~~!l0
15uboficial, aSignándosele en su nuevo empleo l!t antlgu&o
dad de esfa· fecha. y qU(8dandi:> afecto ¡¡,1 mell'ClOnado ba-
ta.n6n. ' , . i tDe real orden lo digo a V. E. para su. conOClm en o
.., demás electos. Dios glia'r(le a. V. E~, muchos afios.
Madr,id 18 de febrero de. 192'.
CJlmVA
Sailo):' Capitán ¡¡;eneral q.e la acM.va regi6n.
BAJAS .' It
Sexmo. Sr.': En viÍlt8. del fallo del tribunal de ho~ (~
nor oonstituido en la plaza 'de Al¡¡eeiras en-20 del mes. '00
próximo pasado por los tenientes de Infan~:ía (E. Ro) ~
lWIidentes ,en la misma, para juzgar la conducta del de ~.
igual empleo y Arma, D. Sebastián Pérez Alvarez, ,ayu- '(
dante de la. Plaza de Tarifa; el Re¡y (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicho fallo por haberse cumplido
en la aplicación del mismo lo preceptuado en los- a1'-
tíeulos 720 y siguientes del C6digo de Justi~ia Militar,
y resolver que el mencionado teniente cause baja en j31
Ejército, pasando a 111. situa'Ci6n de separado del servicio..
conforme a lo prevenido en el páúafo. tercero, letrafr'
tle la base octava <<.Situación de generales, jefes y ofi-
ciales» de la ley de 29 .de junio. de 1918 (C. L. núme~
roU~. _
De .real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios, guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid .13 de febrero ,d~ 1922.
JUAN DE.LA ,CIERvA
Señor Capitán, general de la segunda región.
. -
Sefior Interventor civil ,(le Guerra y -Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos. ~
..•.
Sección de CDÍJallerfa
DESTINOS
Excmó. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien {lis·
poner que el guardia segundo de la Comandancia de'
Caballería del 21.0 Tercio de la'Guardia Civil, Domingo
Martinez Martmez, pase destinado, con 13 categoría 1!e
herrador de primera, al Depósito de caballos semen~'
taleS de la octava zona pecuaria, ,por cuya Junta -téc"
niea ha siído elegido para ocupar vacante de la men~
cionada clase; verificándose la 'correspo'11diente alta. y
baja en la próxima révista de comisario. , ..
De real orden lo digo a V. E. para su- conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchor;! aftoso
Madrid 11 de febrero de 1922.
CIERVA
Señores Capitanes .generales de la cuarta y octava "ré~
giones y Director general de la Guardia Civil.
Sefior Interventor ,civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en, Marruecos, -
, 13M.l?LLEOS lIONoRIFICOS
Ex.cmo. Sr.: Vista la instan'Cia, 9.U6 V. E. cursÓ' ti.
este Ministerio en 31 de enero pr6xlmo pasado, promo-
vida. por el teniente honorífico del Arm.a de Cahalleríi1.
(E. R.), retirado por Guerra, D. José Benaba Bregan·
te, ·en solicitud die que se le conceda, el empleo de ca·
D. O. ndm.36 . 14 de febrero ~e 1'922 501
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SUELDOS, HABERES :y GRATIFIGAClONES
pitán honorffico de la dtllrla Arma, e]¡ Rey. (q. D. g.) De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento
ha. tenido a bien .concederle el emI!leo qU6!olicita, y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio~.
con antigüedi'ld de 15 de eneJ;o de f!121, por hallarse Madrid 11 de febrero de 1922;
compr~ndido en el¡ párrafo noveno, apartado e), base . .' CrtaVA
octava de la l¡:¡y de 29 de junio de 1918 (C. L. n'úme- .. S N C "tá l' 'd' B 1
rQ 169). .. enor apl n genera e a eareS.'
De real orderl 10 .~igo a V. E. para 'Su conocimiento Señores Capit~n genea-al de la primera región e Inter-
y demás efectos. DIos, guarde a V. E. mu<;hos años. vent()r civil de Guerra.' Mariria: y' del ProteCtorado
Madrid 11 de febrero de 1922. en Marruecos. ;
CmRVA. •
. Señor Capitán general de la· primera regi6n.
.?>
REEMPLAZO
Ex·cmo. Sr.: En vIsta del escrito'de V. E. de fecha'
2 del mes actual, dando ..cUEin,ta a éste Ministerio. de
haber' declarado de reemplazo provisional, por enfer~
,. mo, a partir de dicha. fecha y con residiencla en' Balea-
res, al Subinspector segu.ndo del Cuerpo de Equitación
Militar, con destino en la .Escue1a Supeljor de Guerra,
D. Juan Vilches Bellve1', el Rey (q. D. g;} ha tenido
'a bien. éonfirmar la resoluci6n.de V. E., por estar ajus-
tada a lo prevenido en las instrucciones aprobadas por
. real orden 'circul,a,r de 5 de juniO ae 1905 (C. L. nú-
mero 101), y no hallarse comprendido en la d¡¡: 14: de
(}ne1."9 de ¡918 (C. L. núm. 19), .
Circ'ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha se~
vido conceder a los jefes y capitanes del Arma de Ca.
balleríaeomprendidos en la siguilente relaci6n, cine prln-
cipia con' el .comand~ulte B. Pedro Herrera Degregorio
ir termina con el 'capiitánD. Antonio Turmo Benju-
mea, la gratificación anual de efectividad que en dicha
r:el,ación a cada uno Be señala, por h&~e' cou:lprendi:.
dos' en el párrafo b), balSe undécimfl. de la ley de 29
. de junio de 1918 ,(C. L. mim. ;[69), pereibiéndola a pa-r·
tir dé 1.0 del pr6ximo mes de marzo.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento
y demás efect9$. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid llde febrero de 1922"
Senor...
.~ OratifiCaciones 'Empleos NOMB~ES Destinos _.Motivos
.. "
Comandante D. pe"'" H~=aDe",."o"o •• Veg"'" milit". 4."'~ p~uarla ••,'!
Otro ....... ,. José Vázquez Sánchez , .•.... Yeguada y Remonta de Larache••.••.. .-
Otro .•.•..•. ,. Man uel Felipe'Alonso ...•. " Reg. Húsares Pavia. 20 •••••••• : ••••• 5°0 Por un quinquenio.
Otr.o
.... "'.". ,. Julio ~u'dar"ts Feneiro .,.... Juez Causas pri",era re¡¡ión ..••••••••
Otro (E. R.) . .,. FranCl."co Martos y Martos •.. "'eglmdo regitdento de reserva ••••.. ..
C&!'itán .•••. ' t José Chacel y Norma....••• , Reg Lanceros Reina, 2 •••••.••••••••
Otro ....... ,. Félix Monasterio Ituarte..... dem Húsares Princesa, 19 ••••••••••••. -
Otro. : ..... ,. Ajfon~o Bazain.. de la Peña ..• Idem C~zad"resTaxdir, 29 •••••••••••
.,
0tro ....... ,. FederiCO 1:0ygorri Vives •••. Disponible primera región •.•••••••••
Otro ....... ,. Jo;.~ Serrann Biguer .....•• : Reg. Caz. Victoria Eugenia, 23 ......... 1,000 Por dos quinquenios.
Otro.......
... G?,lne~mo Planas Payeras ., . COl<'gill Huérfunos Guerra........... .
Otro •......• • VictOrIano Ruiz Manzanares. Colegio de Santiago... ••.••.••.•.• •
Otro •.......• ,. Arma~do Muno~o y Mor .•.••. Reg .. Sa~. Victoria Eugenia, 22 •••••••• '
Otro ....... • José bonzález y González ..•. DeposIto Recria y Doma, séptima zona.,
Otro ....... > /o'lé G;utiérrez de la. Torre ... Ministerio de la Guerra •...••••.•••• '11 500 Por un quinquenio.Otro •••.. .. , • Antomo Tunno B~nJumea ••• ~eemplazosegunda región .••••••.•._ 5°0 ldem.
-
[ .
. CIERV.
Señor CapiU,n ¡tensral de la' 4Uintá.regilSn.
. - .
Excmo. Sr.:' El:Rey (q. D. g;) lía fénido a bien Con~
ceder el empl~o de sulmficlaL de dompk!mento de Al'-
•••11111'
Señores Capitanes generales de la..segundac regi6n y de'Oanarias..
,5eSeccIón de Artllleria f . ASCENSOS' . . . .' ' .
• APTOS PARA ASCENSO Excmo. Sr.: El :Rey (q. 'D. g;) ,se he, serv.idd con-
, ·1ceder el empleo de alférez de complemento'de> Artillerfa
Excmo S El Rey ( D ' . ¡ al subofkia.l D. Nicolás Es'coriaza y Ave.rl"',· del noveno• 1',,: q. . g.) se ha servido decla· iT
rar al'ltos para el. >S.scenso, 'cuando por antigüedad les regimiento de Artillería ligera, ~ogido a los bene11cios
corresponda, al comandante <:1e Artillerta D. JuanMo- del cap1tulo"XX de la v:igente ley de reclutamiento "JI
ren? ! Luque., jefe delJ Parque divisionariontlm. 3, y al reemplazo .Jrel Ejercito, por habérselé conceptuado a.pto
éapltan d d h A D B 1 . para el mismo, y haberse observado .cuanto previe,nen
d e IC arma·· . a tasar Rodríguez y DeJga- las reales ordenes 'circulares' de 27 de diciembre' de 1911}
CQ de ,Mendoza, perteneciente a. la Comandancia de Gran (C. L. núm. 489) y la de 21 de octubre próximo pa-
.auana, por reunir las condiciones 'del articulo 6 o del
reglamento aprooo.do por real decreto el 24 d' . ~do Cp. O" núm. 23'6),. quedando o~liga.do a lo 'l:!1e
de 1891" Y '!la re!!.l orden d!'C):l.l2<1" de 4 de f~b;er~a~~ ; det~rmma el antculo 4.Q ele est~ <l1ltlma soheran~ dI&'
::-19919 (C. L. l:lJ1in. l~ Y 59), :rree~tivlllll'lente. ¡ p,?slci6n, y asi~ándole en etque l$ele confiere la alfti- .
Pe real orden lo ~lgoa V,. E. para su eonocitniento 1 güe.dad de eeta fecha. .....
y. de:t;lá'S efectos. DIOl'l guMde a. V. E. muchos anos; .De fGSL orden ,lo digo. a. V" E. para. ~ conoewiento
MWid 11 de febrer.o de ~...' . y demás ·efectóe. l>il>Sguaroe a. V. E. :m'l.leho&'&fiOlll.
Mftdi'id lS d6 febi'eiio de;l92'2~. .
Madrid II de febrero de i922.
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Señor...
CJERVA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
¡
1
#C1lllRVA.
Señores Capitanes' geMlraU!'s de la primera, segunda,
tercera, cuarta y séptima regiones y de Canarias,
Comandante general de MeUlla y Subsecre,tario de
este, M~nisterio. .
Sefíol' Interventor ,civil ,elaGuerra Y' Marina y del ;t:',ro.-
tectorado en Mílrruecos, '
. E:x;cmo': Sr.: El Réy (q'. D.g.) se ha'servido con"
ceder' la gratiñcaci6n annal de efectividad que a cada
lIDose le señala, y desdt;' las fe,chas' que se indiGllm, 11.
l6S ,capitanes de Artillería compre.ndidos en la siguien-
te relaci6n, que' principia eon D.' V~cente Moya y F,ran-
'cés y termina. coil D. Francisco del Pozo y Travy, con
arreglo al -a1l30rtado b) de la. base undécim;¡, de la léy
de' 29 ,de junio de 1918 (C. ~. núm. 169) y la' de B de
julio 4el afio pr6ximo pasado. (D. O. n1Ím. 150).
De real or,den lo digo a, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. mucho'!! afío~.
Madrid 1~' de febrero de' 1922. .
OPOSICIONES
'Circular•. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que, con arreglo a lo que preceptila la
base cuarta del artículo 5.° del reglamento del personal
del. material de Artillería, a,probado por real orden de
28 de marzo de 1878 (C. L. núm. 88), se, "erifiquen
oposiciones en el Archivo Facultativo y M:useo de~Arti·
llería, para proveer una plaza de maestro de taller de
tercera cla,se, de oficio ajustador-forjador, que existe va·
cante en dicho personal, 'sirviendo de base pa~ los inJ
dicadQS ejer.cicios el programa publicado por l'eal orden
circular de 11 de junio de 1921 (D. O. núm. 129) y las
instrucciones' que a 'continuaci6n se insertan. . '
De real or.den 110 digo a V, E:Qpara su 'conocimiento
y demás efectos. ,pios' guarde a V. É. muchos afios.
Madrid 13 de febrero. de 1922.
1n8tr'Uooianes lf!I2 se citan
1.0' El designado para cubrir la plaza de maestro de
tal>1er de tercera -clase, que se anuncia a oposiciones, dis-
frutará, a su ingreso, el sueldo anual de 3.500 pesetas,
derechos pasivos y é1emá'Sventajas que ,concede la legis-
laci6n 'vigente. . .
2.0 El ,día 6 de marzo próximo darán princ~pio IdS
oposiciú,nes, ante el Tribunal qu.e previene la reaL orden
de 30 de~ septiembl~ de 1899 (C. L. núm. 187).
B.O Para tomar par~e en las oposiciones,' es condición'
precisa qutl ¡os aspirantes se hallE<i1 en la segunda si.
tuación .del servicio militar activo, según previene la •
,real orden circular de 22 de julio de 1916 (C. L. nií·
mero 158). Los'q1Í.e nO hayan pre¡stado servicio militar,,·
activo por causas de inutilidad física, no podrán ser
admitidos. ' "
4.0 Los aspirantes, que reunan las 'condiciones regía-
mentarias, dirigirán sus instancias .alc~Gene:ral' jé,fe de
la Secci6n de Artillería' de este Ministerio, las qué
deberán tener ·entradaen. la misma antes del día' 28
del mes actual,' aooinpañadas de los documentos siguien-
tes: copia legalizada del acta de inscripción de na~i-'
miento, expedida. por el Reg-istro 'civil; certificado de
hua,na conduéta; otro de aptitud' profesional y' otro de
situación militar o el pase correspondiente los que sean
paisanos, y dé copia de la filiaci6nu hoja de servicio,
los que I!¡ean militares, los cuales' justificarán también
poseer Jos conocimientos necesarios para tom,ar parte
en las oposiciones. ' ,
Madrid 13 de febrero de .l922.,~Cielfva.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 11 d:e febrero de 1922.
, CrnRVA'
8eft.or Presidente del Consejo Supre~o de Guell'ra y Ma.
.nna.
/'
Se1).or Capitán general d~" h ,segunda región.
Ex'cmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tea:Lmo a bien con-
ceder el empleo de suboficial de complemento de Arti-
lleda, por hallarse conceptuado apto para, él y reunir
las condiciones que determina el. apartado 20 de la real
orden 'Circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
mero 489), al sargento acogido a los beneficios del ca-
pítulo XX de l,a 'Vigente ley d,e reclutamiento, perte-
neciente al 12.0 ,regimiento de ArtiUerílj. ligera,' don
José María Escauriaza y Piña. ,
,De, real' ord!(n lo digo a V. E. para su, conocimiento
y dema.s efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos años;
Madrid 11 de febrero de 1922.
CIERVA.
Señor Capitán! general de la primera regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);,se ha servido conce-
der el empleo de alférez de complemento de Artillería
al subofi~ia! D. Francisco Uríarch y Soler, del, 12.0 re-
gimiento de Artillería ligera, .y aGtualm~nte en segunda
situación del servicio activo, acogido a los beneficios
del capitulo XX, de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, por haberse observado lo dis-
puesto en el artículo 20 de la" real orden circular de
27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489), continuando
;perteneciendo a .dicho cuerpo y asignándole en' elem-
pleo que se le confiere la antigüedad de esta fecha. ,
De.,real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento
y demás ·efeétos. Dios guarde 'a V.' E. muclios años.
~adrid 11 de febrero de 1922.
. CIERvA.
, Señor Capitán general de la primera regi6I;'.
Excmo..Sr.:" Conforme 'con ]o,solicitado, por el S8.¡;-
gento del segundo regimiento de Artillería pesada, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. :1:,. núm. 169),
Enrique Barrios Ferrer, el Rey (q. D. g:), de acuel'flo
con'lio i1nformado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes pr6ximo pasado, se há servido· concederle licencia
para contraer matrimonio con doña María de los Reme-
dios Montana Barriga; "
, De.rell.l orden 10 digo a V. E. para su: conocimiento
y dem!\s efectos. Dios guarde a V. E. mu,chos afios.
Medriq., 11 ,de febrero de 1922. '"
CrnRVA
Sefior preaide.nte, del Consejo SU,premo de c1uerra y Ma-
,.,rina. ' ,
~Señor Oapitán' generaL de la primera regi6n.
~..
, Exémo., Sr.: 'Conforme 'con, lo sólicitado por' el s,ar.
gento del út~arto regimiento de' Artillería 'Pesada, aco-
gido a 13" ley de ~ de junio de 1918 (0. L. ,núm. 169),
Constantino Gonz~Jez "Durán, el Rey (q.. n. g.), de
a'cuerdo con '10 inform~dO:' por ese' Gorisejo Supremo en
1.0 ,.del mes actual, se' ha servido ,concederle licencia
para contraer, niatrimoniocon ,doña Josefa', Carrasco Ba~
reaDe re~l;order¡ lo' digo',~ :V;, E. pa;a sU: conocimi~to
tilleda, por hallarse ,conceptuados aptos para él y re-
unir .las 'condiciones deL artículo 16 de la real orden
,circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489),
a los sargentos proce¿j.entes del voluntariado ae un año
D. JUM Cruz RoMán Iriarte y D. Federico Rufete Vi-
iíeglas, pertenecientes a las ,Comandancias de Artillería
de Pamplona y Cartagen.a, respectivamente.
De real orden lo digo a V, E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guaftle a V. E. muchos años.
Madrid 11 de ,fébrero de 1922-
CumvA
Señores' Capitanes genera~es de La. primera, tercera y
sexta, regiones.
..
¡
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; Q~lnquenlos
~portoaños de empleo
I por 5 años dé empleo
S2 y una anualidad ppr
lcontar 24años de oficial\ .
OI{A'l'U'ICACI6N
Pesetl1&
Cuerpos
ReltYJi6n ·que se cita
D. Vicente Moya y Francé.s •.•••.•••"".. I.er reg. Artillería Montaña ••• " ••• , •••••¡
,. Alfonso Martínez Ola1Ia.•••.••.•. ~ . •. .• 14'0 ídem íd,. ligera ..••••• , ...... ;" ......, "
.. Juan Pérez de GuzJ?1án' y San Juan'lsección de ~justes y liq~ida~i6n de los . 500
Conde de 'la MarqUiua ••.•••..••••• ~ Cuerpos dIsueltos del Ejército, ••••.•••
"";,;, ,. Rafael Hernández y Francés •••.•..•••. Supernumerario sin sueldo en la 6.a regi6n
.. José Salís y Riéstra .•.••...•••..••••.. Dep6lito de armamento en Málaga ••••••.
.. Enrique Borrego y Tamayo .'...••...•• Ler reg. Artillería ligera•••.••••.•••••.•
) Antonio del Castillo Olivares y Matos. Com.a de Artilleriía de GranCanaria•• M;
,. Alejandro Velarde y González Reg. Mixto de ~rtillería de Melilla ••••.••
,. Carlos Ollero y Sierra .........•..•.• 3,er reg. de Artillería ligera: •••••••• ,.,. 1.000
» Francisco Barceló y Vida!, ••..• ~ •..... Com.aArtillería de Cartagena••.••••••••
.. Manuel López y Rodríguez •.••..••••. Reg. de Artillería a Caballo .••••• •r, •••••
.. JuUán Zabaleta y Menéndez Valdés •••. Com.a de ArHllet;ía de Melilla ••••••.••••
,. Francif,lco del Pozo y Travy. • • • • • • • • •• 7,° reg. de Artillería pesada. " ••.•.••••.• \ 1.100
11
Madrid II de febrero dé1922.
•••
Madrid 11 de feb'rerode 1922.-Cierva.
Sección de SanIdad MUltar
CIEliVA
Circular: .Excmo.' Sr.: Para tCu:n:l\Plimentar lo 015-
Íntesto en la real orden circular de SO de marzo de 1920
(D. O. nl1m. 74), sobre la proporción en que ,las diver·
sas Comandanc!l.as clJe to¡qpM de S-anMad :MUita,r han de
.r .,. ,
~laci6n q¡tJe se cita.
ArtícuÍó 1.°
D. Santos Gómez Cornejo y Lópaz, dél segundo regi-
miento de Artillería ligera, lJ1 batallón de Ins-
trucción de Infantería. <
» Jl,llan Solar,es Encinas, del hospital iffilitar de Ge-
rona, a la primera Comanda,ncia de tropas de
Sanidad Militar.
» Valentín' Rodrl'ígúez Alonso, 'del l'egimientode In-
fantería Guipúzcoa núID.53, al hospital militar
de Bilbao.
» Delfinde :Erito Rodríguez, del regimiento, de Caza-
dores Lúsitana, 12;Q de Caballería, al l).0spital mi-
litar de San Sebastián.· .
» Sa¡ntiago Sarabia Các.eres, del regimiento de Infan-
ter!a Pavía, 48, al hospital militar de Córdoba.
» José M,aría Valenzuela Terroba, del. 'grupo de In-
" genieros de Menorca, al hospital ffiilitar de ~r-
daba., , ...
» Antonio Rioart Montes, d.el. quinto regimiento de
Z8:padoresfuinadOTi}s, al' tren hospital núm. 2.
» Jesús Otero Estévez, del regimiento de Infa.ntería
Vizcaya, 51, al. hospital' militar de.,V211adoilid.
Nombrad!Js .por real orden de esta fecha:
D. Antoni{\ García Hel:'nando, al equipo'otorinolaringo-
lógico. .
• Art1cuilo 1.0
D. Francisco Mosqoora Souto, al segundo regimiento
- de Artillería liger.a.
Artículo 19.
'D. Pedro Ibaseta Gutiérrez, al regimiento de Cazadores
,Lusitania, 12.0 de Caballería. .
» Luis San JUllillGonzález, al regimiento de Infante-
ría Pavía, 48., .
» Lws de Franctsco Angulo, :al primer Tercio de Ca-
ballería de la Guardia Civil. - .
o::> Miguel Garera Ruiz, al grupo de Ingenieros de Me--
norca. , ,,' •
» Angel. García Franco, al regimiento. de Infantería
Guipúzcoa, 53. ~ • ,
» PedrQ FernándJez- Jar',IJ" al quinto regüTIJiento, de Za-
padores minadores~ -
. "
Madrid 18 de febrero de 1922.--Cierva.
'Pechas.
CmnVA
CUERPOS _
Relaci6n que se cita
NO~BRES
.. ,
Seiiores.••
D. Saturnino, Mart.Jnez y 2',0 reg. de. ~rtilleríalSáenz (. . • . . . .. " de montana ••.•• -
» Bem<rdo Catón y Ho-l '1 1~2
ces de la Ouarl1ia .. Idem.............. enero. 2.
,. Narciso Serrano ~ Za-lCom.'" de -Artillería '
mora....••.•....•(de Barcelona. , , .'
,. Cecilio Lesmes y Sán-114.0 Reg. de Artille.l lchez ( ría ligera.• ' \ marzo1922.
, " I . 1 "
ClEnvA
Señores 'Capitanes generaleS rde la cuarta, s.exta y .séP.
tima regiones.
Señor Interventor -civil de Guerra y Marina y del, PJ:O-
teetoradoen Marruecos. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido conce-
der la gratificaci6n anual de efectividad de 1.000 pese-
,tas, correspondiente 11 dos quinquenios, desde las fe-
chas que se indican, a los tenientes de Artillería (E. R)
compren!:lidos en la siguiente re1aci6n, que principía con
D. Saturnino Martínez y Sáenz'y termina con D. Ceci-
lio Lesmes y' Sánchez, 'con arreglo al apartado b) de
la ley de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiooto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 11 de_ febrero de 1922.
DESTINOS
CiraUJar• .Ex,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha OOni-d~a blen dJs~oner que 10~ m~dicos auxilial'es del Ejér-
el comprendIdos en l¡;¡, SJ.guiiente relaci6n, que empie-
'" za ,oo-n D. Sant<;ls ~ez Cornejo y: L6pez ~ termina con
D. Pedro F<;rnandez: J'ara, pasen a servir los rl.ieI>iíinoS
que en la, mIsma, se~ seriaIa. • '
De r~al'orden lo digo a V. E. para su conoci:mient~
y del?las efectos. Dios guarde a V..E: muchos años
Madrid 13 de fébrero de 1922. ..
..
..
l'
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Excmo. Sr.: Vi~ta la instanciw promovida por Wl1l.«
tia Salas Ortega, vecina de esta Corte, domiciliada en ~
~el Puente de Vallecas, calle de .Pí. Y :Magall núm. 20,
, madre del soldado del regimiento de. Artiller1a acaba·
~ no Angel Marcos Sal,a'S, en súplica de que se' disponga
i el regreso de su hijo a la Península, por ser menoJ; ,
de diez y ocho años, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar< la petición de· la recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita. e
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.iíos.
Madrid< 11 de ·febrero de 1922.SeBor•••
'COntribuir al sUlministro de personal de Plana menor, '
necesario para los serpiciosen las d.ependencias dél:
Cuerpo de Sanidad Militar afectas a la Administraci6n
central" el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los 44 individuos que faltan para el 'Citado objetO sean
facilitados con urgencia en. el nl1mero y< dase que se
determinan en elsiguioote estado numérico.
De real orden lo digo <a y. E. para su conocÍ'lniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1922.
Estailo qlle 88 cita
UNIDADES S~nit~(\ospracticantes Conductores
CnmVA·
Sefíor Capitán general de la primera región.
-
2." Comandancia ••••••••••••••.••.•
3.& idem .. lo '".: ,•• l!' F
4.& idem ~ .
5.!' idem .••••.•••.•.•.•••••••...••
6 a idem 11 c. , ~ ..
7.a i-1tm 'lo y ........ • - ..
S.A ide'11 ~ .. " ", ..
2
1
8
4
6
4
3
2·
<2
5
2
1
1
3
?¡iEDICOS AUXILIARES
Circular. Excmo. Br.~ Conforme con 10 solicitado por
los individuns de trópa que figuran el} la siguiente re-
lación, que principia con D. Luis San Juan· GOInzále<z
y termina con D. Francisco :Mosquera Souto, Licencia-
dos en Medlcina y Cirugía, pértenecientes al cupo de
filas" el Rey (q. D. g.) <ha tenido a bien nombrarlos
médicos auxiliares del E.iército, en las condiciones qu¡e
determinan las reales 6rdenes de .16 de febrero de 1918
y .13 de agosto 11ltimo (D. O. nl1ms. 39 y 139).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimáento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de febreJ;O de 1922. <
CIERVA
,j
·i.
'. l
1;
Señor Capitá~ ge!1eral de Canarias.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que el Ministerio
de 1'1 Góbernación elev6 a este de la Guerra en 16 de
diciembre último, con~ultando af'erca de hot situaci6n que<.
corresponde al mozo d",,1 reemp1a;zo de 1915 por el cupo
de Yaiza Vicente Garcfa González, que no ha pasado
revisíone~ ante la Comisi6n mix:f;a de reclutamiento de
Lanzarote el Rey (q. D. g.) se ha< servido disponer que
el citado 'indi'Viduo debe pasar a la situación <de los tie
su reemplazo, de acuerdo 'con lo prevenido en <el artícu~
1'0 91 de la vigente ley de rec1utamieRto y real orden
de 26 de junio de 1919 (D. O. ;núm. 142). ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocI,¡mepto
i~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de febrero .de 1922. ..
CIERVA
;. Rela<Jién que 36 cita.
D. Ll,uis San Juan González.
» P€"droFérnández Jara.
» PeUlro Ibaseta Gtltiérrez.
» Lui:¡, de Francisco AngulO'.
» An<tonio García Herna.ndo.
» Aúgel García Franco.
» "'fuiguel García Ruiz.
• ,'},\; Francisco Mosq~erlt Souto.
ll!adr:ld13 de febrero de 1922.-Cierva.
"':C.."."
S6af!Qr•.•
Sección de Instrucción; Reclutmnlento
- VCuerpos divtrsos
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Sermc. Sr.: Vista. 1:1 instancia promovida por San-
tiago Fernández Teso, vecino de Sevilla, con domicilio
en 1.. calle de' Almansa ndm. 12, padre del soldado del
tercer regimielflto de Zapadores Min'l,dore'~! Berna:do Fer-
llández Cuesta, en súplica ~e qu. su blJ'O ;regrese a la
pentmnila toda vez que en el' ,~ort~o ver'lficado en la
caja de r'ec1uta. no le correspondi6 servir <en Africa, el
Rey (q. D. g.) S'e ha' ,g~rvidodel!lestim8,r la petic~ón
tilel reeurrente, porca.rQeer dI,) d.recho a lo que ~Ol!Cl~.
De real orden 10 digo a V. A. R. parll sú eonoclmle9to
y demáfl efectos. Dios g,uardea V• .A. R. ·muchos an9s.
MAl:l.ríd 11 de febrero de 1002.· ,
. JuA~ DEl LA CIElRVA
Sefio!' Capitán ge!1ra:L üe l'a segunda región.
,; ..<-
Excmo. Sr.: . vist~~ la instaJrtcill- p'romovida. e P?r ·Sa.tu-
rio Añiba.rro Orob6n, domiciltad0 len Val1!1doh~. ::alle
de Acibela-s nmn. 5; padre d61s01dado del re€,lmlMtoDragon~s de Santiago, noveno de CabeJlarta, :M:ari~no
Afíibarro Ruipérez, en ,j;rliplica de~qtle éste sea destm!l,-
do a un regimiJelllto de FerrocarrIles, eili Rey.(q. D. g.)
• <
~os
....~~::..•:..O:::.:.=.,..:~:.:.:~:::m._3_6_.. =.-:.~.._"" """' ....._, ..:1:.:4:.d:e:.:.fe:.:b:;l!:,:e.:.re:,·.:d:.:e..:l:.:92.::.:.2__~ ,,__ _"' __ ., _, __~__
se'ha' servido desestifnar l'á peti~i~n del recurrente, por
carecer de derecho a 10 que sohclta.. . ..'
, De real orden lo digo a V. E. para su CouocLIllle.?to
y demá.s &fectQs. Dios guar~ a V.' E. muchos MaS.
Madrid 11 de. febrero dlli 1922.
Señor Capitárt general de l.a. séptima región.
Señor Capitán general de'la cuarta 'l:~¡¡i6n.
DESTINOS
Circn:lat. De orden del Excmo. 51'. MiniJtro de l~
Guerra los so1dlados que se el:presan en las adjUlntas re.-
.lación 'pasarárídestinados a 103 Centros y dependen-
cias, . en el concepto que en las mismas se indican,,,!
siendo baja y volvi¡;ndo, a los Cuerpoade"su proceoon-
cia, los que también sI? mencio.nan. .
Dios guarde a V... muchoo años. Madrild 11 de febre-
ro !le 1922.
El Jefe de la Sección,
Ambrosio Feij60
Serrno. Sepor Capitán general de la segunda regi6n y
Exomo. Setíor ComaJLdante ge1llen:'al. de 0el1tft.
El Jefe de .la Sección,
Ambrosio Feii6o'
QUEDAN srÑ EFECTO DESTINOS
A la Eséuela Superior de Guerra !le
Soldado, Juan Blan'Co Guerra, del regimiento Alcántá~
ra, 58, destinado por circular del 18 de enero p*
:x1mopa.sado (D. O. núm. 16).
Ji.. la E~ctlela Central de Tiro do
Soldado, Jesús Benavides Bazaona, destinado la~ré¡¡;ado
. a la ,Secci6n. de Experiencia,s.
Setíor•••
Relaoi6n CfI.Iie se 'Cita.
A lá Escuela S1ipe~ior de Guerra.
Soldado Timot~o Vega González, del regimiento .!lbue-
r,a, '26, de plantilla.
A la Escuel& Central de Tiro.
Soldado' Lorenzo Guadalis Altozano, del regi@ento
. Leo~ltad, 30, de 'P-l.!l:ntiUa. . " ..•.. . .
Otro Luis GarcÍaCarmeño, del reglrniento Rey, 1~gregado. 'o '. . •
otro, RairÍmndo Esteban Arizar de Aldaca, del regI-
miento Lealtad,. 30, agregado. . .
Otro, Gerardo López, dél r:egimiento Jaén,. 72., agregado.
A. la Academia de Infantería.'
SoldJado, .Máximo Bundres Echesuri, del regimiento Si-
cUia, 7, de plántílla.. .
Otro, Joaquín Gárcía López, del regi¡miento Mallorca,
13, de plantilla. .
Otro, Ellas Campo Egea, del !eg~miento Gerona, 22, de
plantilla.
Otro, Manuel Ayelo' ReQ..u,ena, del regimiento Lu.chan~,
28, de plantilla. '
Otro, José Tirado César, del recimiento Granada, 34, de
plantilla. - " "" .'
Otro, Pedro Zarzwela Suárel', del regimiento TolelC1o, 35,
d:eplantilla. . ." . '
Otro, Félix Dolado la Torre, del regimiento Burgos, 36,
de plantilla.. . '" .
Otro, Enrique- Carnl¡lCo Parrilla, del reg:tmlento :A;!tu-
rias, 31, agregado., . , , ~
Otro; Onorio Rojp Ibáñez, del. regimiento Andalucla, 52,
., agregado. ' . ......
Otro, Dimas Monzón MU¡da:r:ra, ..del' re~Dllento Rey, 1,
agregado. '. . . , .
Otro, Alb.erto Mon.toya Vicente, 'del regimiento Jaén, 7Z,
agregado. '
Otro, J. sto Magán Granados, del regimiento Vad Ras,
50, agregado. . o
Otro, Joaqufi:J.Nogal Cortés, .del regimiento Castilla, 16,
agregado. ,
otro, .Angel Rojo Garrido,' del regimiento ~y, 1, agre-
gado. ~
A la Asociaci6ndel Colegio de María Cristina pára huél'.
. fanos d~ la Infantería.
Soldada, Roberto Diaz Martín, del J:"é\gimiento Graveli-
nas, 41, agregado.'
Otro, Tomás Sánz Castellano, del. regimi~nto ,San Mar-
.~~al, 44, agregado. '. .
otro, Francisco Bar.ca1a, Hernándeí, del regimiento La
Lealtad, 30, agregado. . ,
OJ;ro, Pedro deil Río Serrano; del regimiento Rey, 1, agre~
. gado;
otro,' .tuJián Fernández~ poveda, dEil. regimiento Astu~
rias,' 31, agregado.
ASCENSOS
Seccl6n de In(lInteri~
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y SecciOiues de este Ministerio
y die las Dependencias centrales.
1"--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma4
!ouel San Jósé Pérez, vecino ,de Rueda (Valladolid), pa-
dre del recluta Emilio· San José Lecea, en súplica de
que se ~onceda a su. hijo . un año de prórroga de incor-
poración a filas; teniendo en cuenta lo' prevenido en el
artículo 167 de la vigente ley de reclutamiento. y 268
del reglamento para su aplicación, el Rey (q. D. g.)
se ha 5ervido desestimar la petición del recu.rrente, por
carecer de derecho. a lo que solicita. .
De -real orden lo digo a V'o E. para su' co.noci;miento
'y demás efectos..Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1~22.
(¡lERVA
Señor Capitán general de la séptima región.
Circmlaor: be orden del EX'cmo.Sr. Ministro de la
Guerra, queda sin efec;o el asCEllS'o a cabo de tambores
y destino al I'egimiento de Infantería Pavía núm. 48,
.otorgado por circular de esta sección de 31 de enero úl-
tilmo (D. O . .:!1úm. 28), del tambor roel regimiento de In-
.faniería Gema- núm. 60, Paulino Sacristán Frutos, por
1. manifestar el jefe de su Cuerpo, en es~rito de 8 del ac-"
tual, fué licenciado en fin del lefendo enero.
Dios guarde.~ V. ml:l\Chos a.ños. Madrid 11 de febre-
ro dQ 1922.
rA Sermo. Sr.: Yista la instancia. promovida por el re:
r ciuta de la caJa de Ca;rmona num.. 18, Manuel. F~ore~
Rocho en súplica de que se le destine, a un relpmlento
ode Fe'rrocarriles, el· Rey (q. D. g.) s~ ha servIdo des-
estimár la petici6ndel recurroote, pOlr carece~' de de-
recho a lo que solicita.' . .
oDe real orden lo digo a V. A. R. p.ara su conoclml~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. A; R. muchos an,os.
Madrid 11 de febrero de' 1922. . -
JUAN DE LA CIERu
•Señor' Capitán liteneral de la segunda regi6n.
fI
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DESTINOS
SeccIón de"CnbnUerin
... ~
~I Oenerlll SecretarIo, -;
Luis a. Quintas.
Excmo. Sectíor Capit!n g0n6I'al -del Dep,al'~melito .cle
Cádi:t. .
. )¡1ADEID.-TALLERES DEL DEPOslTO DE LA GUERRA . ~
i
l
PENSIONES
Excmo. Sr" Este Consejo Supremo, en virtud de laa
fac::ultades que le est4n c::onfe.ridas, ha examinado el ex-
pediente promov~do 1"01' doña Amparo de la Vega Solá,
huérfana de las ~rceras nupc::ias dol comandante de
CabaNer~a, retirado, D. José de la Vega Blanco, y e1). 1.0
del co.rrIente mes ha acordado que no es. posible c::on-
cederla coparticipar en la pensi6n qu.e disfruta doña
Ramona .de la Vega Suárrez, en concepto' de lmérfana ¿;""
-de las primera~ nupcias del ,causante, toda vez que no 'r:.·
está vacante dicho beneficio.
Lo que por or<}en 'del EX'crno. Señor Presídente tengo
el honor de ma.mfestar a V. E. para su conocimiento y
el de la interesada, que reside' en esa cal;Jital Rambla
dé las. Flores h'l1m. 4."piso segundo, segun'd~ puerta
·Dios guarde ·a. V. .. '. .nuchos años. Madrid 10',(lw fQ~
brero de 1922. ,-
Consejo Suor"mo de Guerra, Horlür(
.El General secretarIo,
Lui~~a. Quintas '$
Excmo. Señor General Gobél'llador militar de Barcelona.
Exemo. Sr.:' Este Consejo Supremo, en virtu.d de las
fac::ultades que le están conferidas, ha examinado'el ex
pediente prOJÍlovido por doña Ob.aulia Echenique Mu-
las, huérfana del teniente coronel de Infantería, reti-
rado, D. Juan Echenique B,etamal, en s.olidtud 'de co-
,partidpar con su hermana doña María de los Dolores
en la pensión que ~ta disfruta, yen 31 deilJ<mes pr6ximo
pasado ha acoI'dado' desestimar la instancia de -la re-
currente, por no !'Jstar vacante el benefido de que se
trata. .
, Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente tengO .
el honor ,de manifestar a V. E. para su c::onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muc::hos
años. Madrid 10. de febrero de 1922.
El General Secretario.
Luis a. Quintas.
Excmo. Señor General Goberna,dor milit~r de Barcelona.
Excmo. Sr.: Este CÓlisejo-Suprémo, en virtud. de ras
fllicultades que le están c::onferildas, ha examinado el ex-
pediente promovido por D. Rafael Butron y:,'Garcia, tu-
tor .dEl su' hermano D. Ricardo, huérfano incapacitado
del capitán de Fragata D. Rafáel Butron y Pareja, en
solicitud de a.cumulaci6n a la mitad ,de la pensión que
perdbe dkho hu:érfano.la otra mitad qu.e disfrut6 la
hermana del mismo doña Maria;
COnsid,erando que habiendo naddo el .citado huér·fa-
no en 30. de octubre de .1865] y que, por tanto,comen-
.z6 a disfrutar la mitad de la referida pensi6n bástánte ,
tiempo despu'és de c::umplir los veintidós años' de' edad,· ,.iIiI1I
'a más ,de que si bien qu.ed6 vacante ésta en 16 de julio ..
de. 1893 no se solicit6 la transmis.Mn hasta él 3 de en13-
ro de 1906.. "', '..
Este Alto Cuerpo, en S1del mes pr6ximo pasado,,1l.tl., ..
aébrdado denegar la petici6n dél recurrente, ya' que"el"
repetido huérfano disfruta.la mitad de J.a pensi6n mení
cionáda y ..no puede a.crec::er a ella ninguna otra .porción
que la' hiciera ex'cedéi- de dicha mitad.
Lo .que por o.rden del E;¡rcmo. Señor Presidente tengo
e1 honor de manifestar a V. E .. para su c::onocimiento y
,detDás efectoil. Dios guarde ·a V. E. muchos años. Ma-
drId 10 de febrero de 1922. , .
...a.
SeccIón de'Instrucclón,.ReclutumIento
!I Cuerpos diversos
~._,.
.LICENCIAS
, En 'Vista de la hÍstancia promoVÍ·da pór el alumno de
esa Academia D. Ricard'O L6pez Garc::ia, y del. 'certifica-
do faeultativoqüe a,compaña, de orden del Excmo. Se-
ñor' Ministro de la Guerra se le concede un mes de li-
cencia' por enfermo para AlcAzar de' San Juan (Ciuda,d
Real).
Dios guarde e. V. S. muchQs MOi. Madrid 11 de. fe:-
brero q~ 192a.·
8pfiO!'...
Eromos. Señores Oapitanes generales de las regiones 'y
de Baleares y oa~ari.as. .
f:1 Jefe de la Sección,
Narciso Jiménez
~f1or Director de la Academia de Infanter1a.
Excmo. "Seil.or Capitán: g1enera~ dé 'la primera región.
. El Jefe de 1& SeccIón,
Al1!brosio Feij(Jo
A. la AsociaéÍón d.el~legl() '~Máría Cristina liara hnér.
r,anos de la Infantería de '
~bldado, Antolin .Alr.>nso Escalona, del regimiento Rey, l·.
Otro,- Severiano' Lozano Soria, del regimiento Graveli,,-.
nas, 41. .' '
Otro, ~J;auJio .Muñoz Oalvo. del reg'imiellto Jaén, 72,
destinados poi' circular dé 27 de enero proximo pa-
sado (D. O. n'ÚJIn. 23).
Madrid 11 de febrero de 1922.~Freij60.
PLANTILLAS
(JiraUlar~ DispUiesto -por real orden de '1.0 del aotual'
(D. O. n'Úm. 28) que los 'CUJerpos de Infantería. ajusten
sus plantillas de batallones expedicionários a Jias con-
si.;:nadas en dkha soberana disposici6n;. y teniendo en
'Cuenta que han de s.ulbsistir las de p;i,e die paz para Jos
de la Península, el Excmo., Sr. Ministro de la Guerra
se ha ser~do disponer que aquellos regimientos que no
Ilengalil. n~mero suficiente de sargentos para éUbrir la
totalidad de plantilla -del regimiento, propongan a los
respectivos Ca.pitanes generales el n'l1mero de cabos dcl
ter.cer año de' servido para ·ascenso a sargentos para'
la reserva, toda vez que los de la escala <activa y que
ascienden en va'Cantes defini'ivas, mediante acta, no pue-
den exceder de lo consignado en presupueSto.
Dios guarde a V•.• much~ años. Madrid 11 d~ febre-
ro de 1922.
Circular. El Éxcmo. Señor Ministro de la Guerra. se
ha servido disponer quede sin efecto el destino al Gru-
po de escuadrones de 'Canarias del trompeta Francisco
García Finilla,' del regimiento Cazadores de Vma~o­
bledo, 23.° de CaballerIa, hecho por circular de 3 del,
actual (D. O. núm. 29), siendo destinado en .su lugar
el del.mismo cuerpo José Concepci6n Vara.
. Dios guaroe a V... muchos afi0J3. Madrid 11 de fe- .
brero de. 1922.
El Jefe de la Sección,
¡oaquin Aguirre
Señor... ,
E;¡rcmos. Señores Capitánes generales de la. primera re-
gi6n y de Canllrias e Interventor. civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marrue.eos.,
I
l'
